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久世町在住の壮年期 25-44歳の375名 (男 175名､女 200名)と中年期 45歳～64
















審 査 概 要 :
論文に使用している語句のターミノロジーについて､検討の余地があるO
本件については､研究内容との整合を取るため､タイトルの修正を条件
とする｡
